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 جمانرب يف ايلعلا تاساردلا ةبلط ىدل ةيداشرلاا تاراهملاو ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا نيسحت يف يناديملا بيردتلا رثأ
ليلخلا ةعماج يف يوبرتلاو يسفنلا داشرلاا 
 
يرصملا ناميلس ميهاربإ1 
 
لا صخلم 
 ايلعلا تاساردلا ةبلط ىدل ةيداشرلاا تاراهملاو ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا نيسحت يف يناديملا بيردتلا رثأ ةفرعم ىلإ ةساردلا تفده
ليلخلا ةعماج يف يوبرتلاو يسفنلا داشرلاا جمانرب يف،  ةنيعلا تنوكتو( نم44 )  ابلاط ةبلاطو ، يفصولا جهنملا مادختسا متو
ا هذه ةعيبطل بسانملاةساردلجئاتنلا تراشاو ،: 
دجوي ل رثأ ةيتاذلا ةءافكلا نيسحت يف يناديملا بيردتل،ةكردملا  ثيح و ،ةعفترم ةجردب تءاجدجوي  يف ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف
  اعبت ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا تاطسوتم  حلاصل سنجلا ريغتملروكذلا و ،  اعبت  ريغتمل تارودلا ددع.تارود رثكلأا حلاصل 
دجوي ل رثأ تاراهملا نيسحت يف يناديملا بيردتلثيح ،ةيداشرلإا  و ،ةعفترم ةجردب تءاجدجوي  يف ةيئاصحإ ةللاد تاذ قورف
يداشرلإا تاراهملا تاطسوتم  اعبت ة   اعبتو ،روكذلا حلاصل سنجلا ريغتمل  تارودلا ددع ريغتملنيذلا حلاصل  تارود ددع مهيدل
.رثكأ 
:ةيحاتفملا تاملكلا  بيردتلا يناديملا- ةيتاذلا ةءافكلا- ةيداشرلاا تاراهملا-ليلخلا ةعماج 
 
The impact of field training in improving the perceived self-efficacy and instructional skills 
of postgraduate students in the psychological and educational counseling program at 
Hebron University 
Ibrahim Suleiman Al Masri2 
Abstract: 
The present study aims to recognize the effect of field training on the improvement of both self-
proficiency and counselling skills among the post graduate students of psychological and 
educational counselling in Hebron University. The data includes a sample of 44 students. He 
researcher uses the descriptive analysis strategy 
The results show that field training effectively improves the conscious self-proficiency showing 
high degree on average. It also shows that there are significant differences due to gender variation 
indicating higher average for male participants. As for the variation of courses, it is clear the 
variation of courses is due to those who have taken more courses. 
The results show that field training effectively improves counselling skills among the participants 
showing high degree on average. It also shows that there are significant differences due to gender 
variation indicating higher average for male participants. As for the variation of courses, it is clear 
the variation of courses is due to those who have taken more courses. 
 
Keywords: Field training, self-proficiency, counselling skills, Hebron University 
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 :المقدمة
تتضح حاجات المجتمعات النامية لخدمات الإرشاد النفسي 
بشكل أكثر إلحاحا وذلك لحاجتها إلى الشرائح الفنية التي 
وذلك لان الخطط تسهم في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، 
التنموية دون خدمات الإرشاد النفسي قد تواجه صعوبات 
عديدة، ولعل أهمها عدم توفير الشرائح البشرية المؤهلة لتلبية 
حاجات المجتمع، لذا فقد تنبه كثير من المسئولين في 
مختلف المجتمعات إلى ضرورة أن يكون الإرشاد جزءا  من 
 يم المختلفة.البرامج التعليمية في مراحل التعل
الفائدة  لا تحققأن تنمية إمكانيات الشخصية وطاقاتها 
المرجوة إلا أذا قام المجتمع من خلال تنظيماته وهيئاته 
ممكنة من هذه الشخصية  استفادةالمختلفة بتحقيق أفضل 
من خلال التخطيط المنظم والعمل الواعي والتشغيل 
به ويستطيع المناسب، أي أن يشغل كل فرد المهنة التي تناس
من خلالها القيام بدور فعال. ولما كانت الوظائف تختلف 
فإنه  وشخصية،من خصائص جسمية وعقلية  تطلبهفيما 
 ليس كل من يعمل في وظيفة الإرشاد يكون مرشدا  ناجحا ،
إلا أذا توفرت فيه مجموعة من المهارات الشخصية والمهنية 
ة في التي تمكنه من تحقيق مستوى أداء مرتفع وخاص
 )0102 ومشكلاتهم(المصري،مواجهة حاجات المسترشد 
يرتبط المفهوم الخاص لدور المرشد أو وظيفته بمجموعة 
برنامجه الإرشادي أو التدريبي؛  يهيئهامواصفات وكفاءات 
معايير تضعها المؤسسات التربوية أو المهنية، ونتيجة ل ا  وفق
ه على لارتباط دور المرشد بنظريات الإرشاد، ومدى قدرت
فقد تعددت تطبيقات دور المرشد. وحتى  ،التحكم في أساليبها
يفهم المرشد دوره يجب أن تتوافر له الإمكانيات اللازمة 
للتخطيط السليم، والاختيار المناسب للمقررات الدراسية 
والتدريبات الفنية المقترحة والمقدمة له؛ بما يؤهله ويعده 
مه بكفاءة مرجوة تتناسب الإعداد المهني المطلوب للقيام بمها
وتتوافق مع طبيعة الأعمال التي يقوم بها، حيث تعد الكفاية 
أو معرفة تظهر في سلوك  سلوكيا   "مهارة مركبة أو نمطا  
المتعلم، وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعلم 
المرغوبة، ويتم اكتسابها من خلال خطة مهنية موضوعية 
لتحديد الكفاءات وبرامج التدريب عليها، وتظهر هذه 
الكفاءات في سلوك الفرد، الذي التحق بهذه البرامج في شكل 
أدائه الوظيفي وعمله  على وظيفيا   قدرات تنعكس انعكاسا  
الميداني، ويتم اكتساب المهارة عن طريق إتقان المادة 
العلمية والتعزيز والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا (أبو 
 ).7991عيطة، 
) أن الكفاءة الذاتية 7991,arudnaBباندورا (ويؤكد 
العاطفية،  والإثارةالمدركة تؤثر في أنماط التفكير والتصرفات 
ادت قدرته في عت كفاءة الفرد الذاتية المدركة ز ارتففكلما 
الذين  فالأفرادالسيطرة على السلوكيات التي تصدر عنه. 
يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة الذاتية المدركة لديهم قدرة 
وحلها بطرق متنوعة. كما تؤثر  المشكلاتعلى مواجهة 
جهة  الكفاءة الذاتية المدركة في مستوى أداء الموظفين من
بذل الجهد والمثابرة عند تعلم المهام الصعبة، واختيار 
 .أنفسهمالتي يحددونها  الأهداف
والتعليمي  المهارىذات التوجه  الإشراقيةمن أكثر النماذج 
 rolesnuoC dellikSنموذج تدريب المرشد الماهر (
)، الذي تم وضعه من قبل MTCS- ledoM gniniarT
ويستخدم هذا النموذج لتحسين )، 2002 ,.la .te inabrU(
قدرات المرشد ومهاراته في العملية الإرشادية، وكيفية تقييمه 
والتدريب الفاعل يزود  ذاتيا ، وزيادة الدافعية نحو العمل.
العاملين بالمهارات اللازمة وأساليب تدريبية مناسبة، وكيفية 
 ).1991 ,efeeKالإشراف ومتابعة الطلبة (
ريب بداية مهمة؛ إذ يقع جانب مهم أثناء تكاد تكون فترة التد
الجلسة على طبيعة المهارة المختارة للتدريب عليها، 
والمتدربون الأكثر تطور ا هم أولئك الذين لديهم خبرة أكبر أو 
، والخبرة، والتكامل بالثقةمشاركون بشكل أكثر، ويوصفون 
الجيد، والبصيرة، والتعاطف، والاستقلالية الذاتية، أما 
دربون الذين يمتلكون مستويات مختلفة من الخبرة فإن المت
 ).1002 ,.la te ,ynadaVلديهم حاجات وقدرات متعددة (
كون هناك تعند البدء في تدريب المرشد النفسي على المهارة 
مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها، ويرى كل من 
) أن 0002 ,snavE dna trebliGيفانز (ا  جلبرت و 
يجب أن يكون له أسلوب يجمع بين الاتجاهات المدرب 
وذلك للعمل على تحقيق الأهداف الضرورية، أكثر  ؛النظرية
2
1 .trA ,1 .ssI ,]9102[ 93 .loV ,?????? ??????? ?? ??????( ??????? ???????? ????? ????(   noitacudE rehgiH ni hcraeseR rof seitisrevinU barA fo noitaicossA eht fo lanruoJ
1/1ssi/93lov/ehr_uraaj/oj.ude.uraa.snommoclatigid//:sptth
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من مجرد الاهتمام بمجموع الفروق بين الاتجاهات والأساليب 
 المختلفة.
) DCCAوانبثق عن الجمعية الأمريكية للإرشاد والتطور (
فرع خاص يسمى جمعية تدريب المرشدين والإشراف 
 dna noitacudE rolesnuoc rof noitaicossA(
بإصدارات دورية خاصة بنشر  ). تقومnoisivrepus
المقالات والدراسات التي تعني بشؤون تدريب المرشدين، 
وتحدد المعايير والمواصفات التي يجب توفرها ببرامج تدريب 
هادة اعتماد تتمشى وهذه المرشدين وتمنحه ش
 )0102المعايير(المصري،
التدريب مساعدة المرشد على تنمية مهارات إن هدف 
الإرشاد؛ حتى يكون فعالا  وأكثر مساعدة للآخرين على 
التعامل مع آلامهم ومشكلاتهم، وعندما تشبع هذه المهارات 
بالتدريب ويتعلمها المرشد تصبح جزءا  من طريقة المرشد في 
الاتصال والتفاعل، وتزداد فاعليته بشكل ملحوظ. ومن هذه 
رات: التشخيص، العلاقة الإرشادية، إدارة الجلسة المها
الإرشادية وقياداتها، وتفهم نمط تفكير المسترشد وسلوكه 
الاجتماعي، والتقويم وا  صدار الأحكام، معرفة الأساليب 
السلوكية واستخدامها في تعديل السلوك والأساليب المعرفية 
لإدراك السلوك، الاتصال والسلوك غير اللفظي، وا  عداد 
 ).0002لبرنامج الإرشادي واتخاذ القرارات (الداهري، ا
فللكفاءة الذاتية تأثير حيوي على سلوك الفرد، فهي تساعده 
على تحقيق أداء أفضل عن طريق إمداده بالعمليات المعرفية 
كأنماط التفكير واستراتيجيات التعّلم والتنظيم الذاتي، كما أنها 
العقبات والصعوبات تدفع سلوكه وتساعده على التغّلب على 
والمشاكل الانفعالية التي تقابله وُتحدد اختياراته للأنشطة، 
 )5002وبالتالي فإن الكفاءة الذاتية مهمة لكل فرد. (غانم، 
أشار باندورا إلى أربعة مصادر تؤثر في الكفاءة الذاتية،  
 :)7002وهي (ترول، 
العامل الخبرات والإنجازات الذاتية أو الفعلية للفرد وهي . 1
الأكثر أهمية في تحديد الكفاءة الذاتية لدى الفرد. فالنجاح 
 شل.لكفاءة الذاتية بينما يخفضه الفيرفع من مستوى ا
وهي تشكل مصدرا  لغرس  لنمذجة والخبرات البديلةا. 2
وتقوية الإحساس بالكفاءة الذاتية والثقة بالذات، وهي خبرات 
 .يةالانتصار التي تقدمها النماذج الاجتماع
الإقناع الاجتماعي واللفظي للفرد، ويشكل مصدرا  لتقوية . 3
معتقدات الأشخاص أنهم يمتلكون ما يحتاجون إليه لتحقيق 
  .النجاح، ويرتبط الإقناع الاجتماعي بالتشجيع والتثبيط
العوامل الفسيولوجية والاستثارة الانفعالية، وتشكل مصدرا  . 4
المتعلقة بالكفاءة الذاتية. ففي لتعديل المعتقدات الشخصية 
المواقف الضاغطة غير المألوفة، يواجه الأشخاص إشارات 
 .الضيق النفسي مثل الارتجاف والألم والخوف
إلى مجموعة خطوات  )5002 ,redutsويشير ستدر (
للمؤسسات المسؤولة عن التدريب، منها تزويد الطلبة 
المتدربين والذين لا يملكون الخبرة التدريبية الكافية بتعليمات 
مكثفة حول البيئة المدرسية والمسائل المتعلقة بالتربية 
 الخاصة، وكيفية التعامل مع إدارة الصف والزملاء.
 مشكلة الدراسة:
شاد النفسي والتربوي عملية كبيرة ومهمة، لا عملية الإر  تعد
بد لها من الإعداد من جانب المرشد، حيث الاستعداد لها 
وا  عداده المسبق والمدروس وتخطيطه على أن يكون 
، مما يوجد وانفعاليا   واجتماعيا   وعقليا   استعداده جسميا  
الأساس الذي يتيح النمو العلمي والمهني في الإرشاد أما 
فيكون أكاديمي وا  عداد عملي تطبيقي، مما يتطلب إعداده 
الإعداد لاكتساب المهارات اللازمة لقيام المرشد بعمله الذي 
هو جزء من النظام الاجتماعي والتربوي، والذي يتطلب توافر 
مواصفات وكفايات محدودة تمكنه من القيام بمسؤولياته 
 .وواجباته ودوره الذي يعد له
النفسي خلال فترة تعليمه الجامعي أصبح إعداد المرشد كما 
أمرا  غير كاٍف في مساعدته على تقديم الخدمات الإرشادية 
أثناء العمل الميداني؛ مما يفرض ضرورة إسهام المراكز 
الإرشادية والجامعات في العمل على تطوير فعالية المرشد 
النفسي ومهاراته، والعمل على تطويره مهنيا؛ ليصبح أكثر 
يف مع البيئة المحيطة وعلى مواجهة التغيرات قدرة على التك
 والتطورات والتحديات المستمرة للعمل الإرشادي.
3
iffe-fles deviecrep eht gnivorpmi ni gniniart dleif fo tcapmi ehT :??????
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التعرف على دور التدريب  ونظرا  لندرة البحوث التي تهدف
الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات 
الارشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج الارشاد 
لتسهم في سد الفراغ  دراسةالتأتي هذه ربوي، النفسي والت
 احث.العجز في هذا المجال حسب علم البوتغطية 
 
 أهمية البحث:
 فيما يأتي: ةالحاليتسهم الدراسة يمكن أن 
يزود المسؤولين  الدراسة مؤشرا  يمكن أن تكون نتائج هذه . 1
عن الإرشاد في المؤسسات التربوية بمعلومات عن درجة 
تأثير التدريب في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات 
 الارشادية لدى المرشدين العاملين في ميدان الإرشاد. 
تزويدددددد اقسدددددام العلدددددوم النفسدددددية فدددددي الجامعدددددات والمعاهدددددد . 2
 الكفايدددددات تحديددددددة ببالمعلومدددددات الخاصدددددومتخدددددذي القدددددرارات 
التدددي يجدددب التركيدددز عليهدددا عندددد وضددددع  ،المهدددارات اللازمدددةو 
تطددوير كفدداءة المرشددد البددرامج التدريبيددة المناسددبة وتصددميمها ل
 . وتحسين أدائه
 لإجددددددراء دراسددددددات أكثددددددر عمقددددددا  يمكددددددن أن تكددددددون مقدمددددددة . 3
  لية السير في اكتساب المهارات الارشادية.آ، توضح وتحديدا  
 
 الدراسة:أهداف 
التعرف على دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة  .1
الذاتية المدركة والمهارات الارشادية لدى طلبة الدراسات 
العليا في برنامج الارشاد النفسي والتربوي في جامعة 
 الخليل.
التعرف على أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاء  .2
 الذاتية.
ساب المهارات التعرف على أثر التدريب في اكت .3
 الارشادية.
 تزويد المكتبة العلمية بموضوع بحثي جديد. .4
 
 الدراسات السابقة:
) هددفت هدذه الدراسدة إلدى تقدويم 7102التوبي،و  دراسة (جلال
بدددرامج التددددريب الميدددداني، وذلدددك مدددن خدددلال تحديدددد المعدددارف 
والمهددارات المكتسدددبة خدددلال مرحلدددة التدددريب مدددن وجهدددة نظدددر 
المعلمددددات، وتحديددددد الفددددروق الإحصددددائية فددددي تقددددويم التدددددريب 
أداة  بأعدددادالميددداني وفقددا  لمتغيددرات البرنددامج، وقددام الباحثددان 
فقدرة وموزعدة إلدى سدبعة  )66(اسة لقياس ذلك مكوندة مدن الدر 
مجدددالات مختلفدددة، وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن طالبدددات كليدددة 
بجامعددة نددزوى اللاتددي لحقددن ببرنددامج التدددريب  والأدبالعلددوم 
الميدداني، وقددد اشدارت نتددائج الدراسددة إلدى أن الطالبددات كانددت 
كمدددددا زمدددددة مرتفعدددددة، درجدددددة اكتسدددددابهن للمهدددددارات التدريبدددددة اللا
 اشارت نتدائج الدراسدة إلدى أن اكثدر المهدارات التدريبدة اكتسدابا  
 . كانت في مجال التخطيط وا  دارة الصف
) هدفت إلى قياس أثر 5102خطاطبة، و  دراسة (حمدي 
التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة، 
والمهارات الإرشادية لدى طلبة الإرشاد النفسي في جامعتين 
) مشاركا  من طلبة 971ُأردنيتين بلغ عدد أفراد الدراسة (
الإرشاد النفسي في جامعتي اليرموك والأردنية، في الفصل 
تم اختيار   3102/ 2102الدراسي الثاني من العام الجامعي
ق التدريب من طلبة مسجلين لمسا أفراد الدراسة عشوائيا  
حقين في ) طالب وطالبة، وطلبة ملت601الميداني، عددهم (
) طالبا وطالبة 37داد للتدريب الميداني، عددهم (مادة الإع
أجاب أفراد الدراسة عن مقياس الكفاءة  .من كلتا الجامعتين
وقد أشارت  .الذاتية المدركة، ومقياس المهارات الإرشادية
نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب الميداني في تحسين 
ت الإرشادية لدى طلبة الكفاءة الذاتية المدركة، والمهارا
الإرشاد النفسي في الجامعتين؛ إذ أظهرت النتائج وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية لصالح أفراد مجموعة التدريب 
الميداني، مقارنة مع مجموعة الإعداد للتدريب الميداني في 
الكفاءة الذاتية المدركة، والمهارات الإرشادية. كما أظهرت 
ائية تعزى لاختلاف الجامعة، وجود فروق ذات دلالة إحص
وأظهرت أيضا وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
 للتفاعل بين التدريب الميداني واختلاف الجامعة.
 &,notniM ,onidalaP( وأجرى بالادينو ومنتون وكيرن
دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم  )1102, nreK
رات الإرشادية على نموذج التدريب التفاعلي في تحسين المها
رشاد الأساسية وتنمية الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة الإ
مساق  اطالبا  ممن سجلو ) 54(النفسي، وتكونت العينة من 
 مهارات الإرشاد الأساسية، وشملت العينة مجموعتين،
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تجريبية وضابطة. وأشارت النتائج إلى ظهور تحسن ملحوظ 
في الوعي الذاتي  في المهارات الإرشادية الأساسية وزيادة
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
) هدفت الكشف عن أثر التدريب 7002، (الطراونةدراسة 
الميداني لطلبة الارشاد في اتجاهاتهم نحو العمل الارشادي، 
وذلك من خلال المقارنة نحو اتجاهاتهم قبل التدريب وبعد 
نحو العمل الارشادي، وأشارت التدريب، وكذلك اتجاهاتهم 
 نتائج الدراسة إلى ما يلي:
ان اتجاهات الطلبة نحو العمل الإرشادي قد ارتفعت  .1
وبدلالة إحصائية عالية بعد التدريب، مما يدل على أهمي 
 التدريب في تعديل الاتجاهات نحو العمل الارشادي.
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متغيرات الجنس  .2
 .لنوع الاجتماعيالتراكمي، واوالمعدل 
) هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير 5002دراسة (بركات، 
الدورات التدريبية التأهيلية التي يلتحق بها المعلم أثناء 
الخدمة فدي امتلاكده وممارسته للكفايات اللازمة للتدريس 
واتجاهه نحو المهنة، ولتحقيق هذا الهددف اختدار الباحدث 
) معلما  743ئية الطبقية عينة مكونة من (بطريقدة العشوا
) معلمة من المدارس 261) معلما ، و(581ومعلمة، منهم (
الحكومية في محافظة طولكرم. كما استخدم لهذا الغرض 
أداتين هما: قائمة الكفايدات التدريدسية، ومقيداس الاتجاه نحو 
مهنة التدريس وهما من اعداد الباحث، ولدى تحليل البيانات 
لازمة أشارت الدراسدة الدى عددم وجود تأثير جوهري ال
لالتحاق المعلمين في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة 
التربية والتعليم أثناء الخدمدة في مدى امتلاكهم للكفايات 
التدريسية، بينما بينت النتائج وجود أثر جوهري لهذه الدورات 
كما أظهرت  في مدى ممارسدة المعلمين لهذه الكفايات.
النتائج عدم وجود فروق جوهرية في اتجاهات المعلمدين نحدو 
مهندة التدريس يمكن عزوها الى التحاقهم في هذه الدورات 
التدريبية أثناء الخدمة، ومن جهة اخرى بينت النتائج أنه لا 
توجد فروق جوهرية لمدى امتلاك وممارسة المعلمين 
وهدا الدى اتجاهاتهم نحو للكفايات اللازمة للتددريس يمكدن عز 
 مهنة التدريس. 
) كانت بعنوان "الخبرة التعليمية 2002,htimSدراسة (
لمرشدي المدارس من وجهة نظر مشرفي الإرشاد" وهدفت 
إلى معاينة التوقعات المهنية لمشرفي الإرشاد المتعلقة 
بمتطلبات خبرة التعليم للمرشد، وفيما إذا كانت هذه الخبرة 
تكونت عينة ، التدريب الميداني هو الأهم ضرورية أم أن
الدراسة من جميع أعضاء رابطة المرشد والمشرف التربوي 
) ليسوا من مشرفي 83، منهم () عضوا  181وعددهم (
الإرشاد، ومعظمهم مؤهلون بشهادات تتلاءم مع البحث، 
أرسلت الاستمارات عن طريق البريد، وقد أعيد منها بالطريقة 
أهمية الدراسة إلى كونها تركز على تعود ، %47نفسها 
وجهات نظر محترفين في الإرشاد، هم مشرفو المرشد، بينما 
الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نفسه كانت تركز 
على وجهات نظر مديري المدارس ومعلمين وآخرين ممن 
 ليس لديهم تخصص إرشادي.
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
كين أجدابوا بدأن لا حاجدة لخبدرة التعلديم من المشدار  %37 -
 %36و ،أجدددابوا بضدددرورة هدددذه الخبدددرة %52و ،لددددى المرشدددد
أجابوا بأن مهمات العمل الميداني وتنمية الصدفات والمهدارات 
الددذين أجددابوا بددأن لا حاجددة لخبددرة  .الشخصددية للمرشددد أفضددل
التعلديم ذكدروا أنده لديس هنداك علاقدة بدين خبدرة التعلديم ونجداح 
بددل الأسدداس  ،ن التعلدديم لدديس أساسددا  أفددي المدرسددة، و  الإرشدداد
التعلدديم فيمددا يتعلددق ببيئددة المدرسددة، تقبددل الطددلاب أثندداء  :هددو
أمددا  .العمليددة الإرشددادية، العلاقددات الداخليددة، وأسددلوب العمددل
أفدادوا بدأن خبدرة التعلديم فن خبدرة التعلديم ضدرورية إالذين قدالوا 
معلمدين، وتزيدد مدن تزيد النضج المهني، تساعد فدي تدنقلات ال
مهدددارة التوجيددده الصدددفي ومهدددارات التعلددديم، وأنهدددا تثدددري معرفدددة 
كددذلك فهددي مفيدددة جدددا  فددي فهددم  ،المرشددد بمشددكلات الطددلاب
 العلاقة. يالمدرسة والآباء والمدير والطلاب والأشخاص ذو 
معظم المشرفين على المرشدين يعتقدون أن الخبرة التعليمية 
ت ضرورية، إنها تساعد في لدى المرشد مفيدة لكنها ليس
إدارة الصف، وتساعد في تقبل المعلم للمرشد في غرفة 
 الصف.
) والتي حاولت 2002 ,.la .te inabrUدراسة قام بها (
استقصاء فعالية نموذج تدريبي مقترح قائم على اكتساب 
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المهارة، وكان هدفها التدريب على مهارة مرحلة الكشف، 
العمل، وتكونت عينة الدراسة مهارة مرحلة الفن، مهارة مرحلة 
) طالبا وطالبة في مستوى الماجستير في الإرشاد 16من (
) سنة. 52مرشدة) بمتوسط عمر بلغ ( 21، ا  مرشد 94(
 ا  ) مرشد25الأول على (اشتمل قسمت عينة الدراسة قسمين: 
هم جعلخضعوا لدراسة مساق النظرية العملية الإرشادية، وتم أ ُ
) مرشدين درسوا مساق المدخل إلى 9مجموعة تجريبية، و (
 الإرشاد النفسي والتربوي وعدوا مجموعة ضابطة وتوصلت
الدراسة إلى وجود فروق في مستويات إتقان المرشد للمهارات 
المجموعة  الإرشادية ما بين أفراد المجموعتين ولصالح
التجريبية وهكذا فتؤكد الدراسة على أهمية وضرورة أن يمتلك 
المرشد النفسي المهارات الإرشادية لتساعده في العمل 
 الإرشادي وتكسب شخصيته ثقة في العمل المهني الميداني.
 ,.la .te drawetSوحاولت دراسة ستيوارد وزملاؤه (
) التعرف على العلاقة ما بين نمط المشرف الإشرافي 1002
 المهمة) والمتوجه نحوالحساس  (الجذاب،المستخدم 
ومستويات الفاعلية الذاتية للمرشدين المشاركين ببرنامج 
إشرافي قائم على التدريب على اكتساب المهارات الإرشادية. 
) مرشد ومرشدة من طلاب 63اشتملت الدراسة على (
في الإرشاد. وتم الاعتماد على أداة تقييم سلوك الماجستير 
المرشد وذلك لتقييم مدى إدراك المرشدين المتدربين لأدائهم 
الشخصي خلال عملهم مع المسترشدين. ومقياس الجلسة 
الإرشادية لمحاولة تقييم أداء المرشد خلال الجلسة 
الإرشادية، اشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة ما بين 
ويات الفعالية الذاتية للمرشد حول أداء المهمات مست
والمهارات الإرشادية والنمط الإشرافي المرتبط بالنمط الجذاب 
الحساس. ولم تظهر النتائج وجود علاقة ما بين النمط 
الإشرافي المتوجه نحو المهمة ومستويات الفعالية الذاتية 
 للمرشد.
 مصطلحات الدراسة:
: على أنها قدرة على ارة) المه1002 ,alletSتعرف (
وذلك عن طريق  ،التصرف بفاعلية واقتدار في مواقف العمل
تطبيق المعرفة والخبرة السابقة، كما تشير المهارات المهنية 
الأداء الذي يتحسن ويتطور من خلال التدريب  لىإ
 .والممارسة والخبرة
القدرة التي تؤثر مباشرة على المرشد النفسي خلال عمليات 
الممارسة لتعديل السلوك أو مساعدة الأفراد في المواقف 
وتتضمن استخدام الممارسين المهنيين لمختلف المعارف 
والخبرات في العمل المهني بالتالي ترتبط المهارات باختيار 
المعارف المناسبة للوقف وممارسة النشاط المناسب للأهداف 
 )9002المصري،( التي يتم تحديدها
الأساليب الإرشادية التي يمكن للمرشد أن  يعرفها الباحث"
يوظفها في الجلسات الإرشادية حتى تعطي المسترشد 
 الشعور بالراحة والطمأنينة.
بأنها أحكام الفرد المتعلقة بقدرته على  تعرف الكفاءة الذاتية:
تنظديم أنمداط مدن النشاطات المرغوبة ويتم تنفيذها لتحقيق 
 )614، 0102ي خالد، مستويات محددة من الأداء (بن
: بأنها حالة ذهنية كما يمكن تعريف الكفاءة الذاتية المدركة
أو إحساس داخلي لدى حول القدرة على القيام بالمهام 
والمسؤوليات التعليمية اللازمة لتحقيق الأهداف ضمن شروط 
 .)2102ومعايير محددة. (عجوة، 
أنها معقدات الفرد حول قدراته الذاتية، واتي  وتعرف اجرائيًا:
 تشكل جزء من سلوكه.
 الطريقة والإجراءات
 منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه 
الدراسة، حيث تم استقصاء آراء طلبة الدراسات العليا في 
برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل حول أثر التدريب 
ي في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات الميدان
، وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات من وجهة نظرهم الإرشادية
 غرافية.و الديم
 مجتمع الدراسة:
جميددع طلبددة الدراسددات العليددا فددي تكددون مجتمددع الدراسددة مددن 
) 46( ، والبدالغ عدددهمبرنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليدل
مدددن كدددلا الجنسدددين، وذلدددك حسدددب إحصدددائيات رسددديمة  طالبدددا  
صددادرة دائددرة القبددول والتسددجيل فددي جامعددة الخليددل فددي نهايددة 
 م).  8102 – 7102الفصل الثاني من العام الدراسي (
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 عينة الدراسة:
 ومبحوثددة مددن ) مبحوثددا  44تكونددت عينددة الدراسددة الكليددة مددن (
بجامعدددة طلبدددة الدراسدددات العليدددا فدددي برندددامج الإرشددداد النفسدددي 
الخليدددل، تدددم اختيدددارهم بطريقدددة العيندددة العشدددوائية البسددديطة مدددن 
مجتمع الدراسة مدن الطلبدة الدذين تلقدوا تددريب ميدداني. وتمثدل 
) مدن مجتمدع الدراسدة. ويبدين الجددول %96العينة ما نسدبته (
الجددددنس، وعدددددد ) توزيددددع أفددددراد عينددددة الدراسددددة حسددددب 1رقددددم (
 .الدورات
 )1جدول (
الجنس، والمعدل ( اتالدراسة حسب متغير توزيع أفراد عينة 
 )التراكمي
 العدد المتغير
النسبة 
 المجموع المئوية
 الجنس
 3.72 21 ذكر
 44
 7.27 23 أنثى
المرحلة 
 العمرية
 6.83 71 سنة  03-52
 9.04 81 سنة  63-13 44
 5.02 9 سنة فأكثر 73
 
 أداة الدراسة:
بعد إطلاع الباحث على عدد من الدراسات السابقة والأدوات 
المستخدمة، وعلى الأدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة 
وأهدافها وفروضها قام ببناء مقياس خاص من أجل التّعرف 
أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة إلى 
راسة في صورتها وقد تكونت أداة الدوالمهارات الإرشادية، 
 النهائية من ثلاثة أقسام:
 تضمن بيانات أولية عن عينة الدراسة. القسم الأول:
أثددددر التدددددريب : تضددددمن الأسددددئلة التددددي تقدددديس القسممممم الثمممماني
، وعدد فقرات هدذا الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة
) فقدددددددرة، موزعدددددددة علدددددددى أربعدددددددة أبعددددددداد (المجدددددددال 83القسدددددددم (
مجددال الاجتمدداعي، ومجددال الإصددرار والمثددابرة، الانفعددالي، وال
 المجال المعرفي). 
المهدارات الإرشدادية : تضمن الأسئلة التي تقيس القسم الثالث
مدددن وجهدددة نظدددر طلبدددة الدراسدددات العليدددا فدددي برندددامج الإرشددداد 
  ) فقرة.51، وعدد فقرات هذا القسم (النفسي بجامعة الخليل
حسدددب سدددلم خماسدددي  وقدددد بنيدددت الفقدددرات بالاتجددداه الإيجدددابي،
وأعطيدددت الأوزان للفقدددرات كمدددا هدددو آت:(غيدددر موافدددق بشددددة: 
درجددة واحدددة، غيددر موافددق: درجتددين، متددردد: ثددلاث درجددات، 
موافق: أربع درجات، موافق بشدة: خمس درجات). وقد طبق 
 هذا السلم الخماسي على جميع الفقرات.
وللتعددددرف إلددددى تقددددديرات أفددددراد العينددددة وتحديددددد (أثددددر التدددددريب 
لميدددددداني فدددددي تحسدددددين الكفددددداءة الذاتيدددددة المدركدددددة والمهدددددارات ا
تددم حسدداب المدددى الإرشددادية)، وفددق قيمددة المتوسددط الحسددابي 
) للحصددول علددى طددول 4)، ثددم تددم تقسدديمه علددى (4= 1-5(
)، وبعدد ذلدك تدم إضدافة هدذه 08.0=  5/4الخليدة الصدحيح (
 وهددي الاسددتبانة(أو بدايددة  الاسددتبانةالقيمددة إلددى أقددل قيمددة فددي 
الواحدددد الصدددحيح) وذلدددك لتحديدددد الحدددد الأعلدددى لهدددذه الخليدددة، 
  -: يليوهكذا أصبح طول الخلايا كما 
 )2جدول (
 يوضح طول الخلايا
الر
 قم
 الدرجة المستوى
إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  1
 97.1 - 1البعد بين 
منخفضة 
 جدا
إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  2
 منخفضة 95.2 - 08.1البعد بين أكثر من 
إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  3
 متوسطة 93.3 - 06.2البعد بين أكثر من 
إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو  4
 مرتفعة 91.4 - 04.3البعد بين أكثر من 
 5
إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو 
 مرتفعة جدا 5- 02.4البعد بين أكثر من 
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 صدق الأداة:
تدددم التأكدددد مدددن صددددق الأدوات فدددي الدراسدددة الحاليدددة بعرضدددها 
على ثلاثة محكمدين مدن المختصدين فدي التربيدة وعلدم الدنفس، 
وكان هناك اتفاق بينهم على صدلاحية الأداة ومقروئيتهدا، فدي 
نظدري الدذي بنيدت الأدوات علدى أساسده حيدث ضوء الإطدار ال
تدددم إجدددراء بعدددض التعدددديلات علدددى الفقدددرات حسدددب مدددا اقتدددرح 
 المحكمين.
 ثبات الأداة: 
قدددام الباحدددث بحسددداب ثبدددات الاتسددداق الدددداخلي لأداة الدراسدددة 
علدى الدرجددة الكليددة لكدل متغيددر مددن متغيدرات الدراسددة وكددذلك 
لأداة الدراسددة علددى الأبعدداد الفرعيددة، حيددث تددم حسدداب الثبددات 
بأبعادهددا المختلفددة بطريقددة الاتسدداق الددداخلي، بحسدداب معادلددة 
، كمددا هددي فددي ahplA hcabnorC(الثبددات كرونبدداف ألفددا (
 ). 3(رقم الجدول 
 )3جدول (
 ahplA hcabnorC(نتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا (
 لأدوات الدراسة بأبعادها المختلفة
 البعد الرقم المتغير
عدد 
 الفقرات
قيمة 
 ahplA
الكفاءة 
الذاتية 
 المدركة
 البعد الأول
المجال 
 الانفعالي
 86.0 01
 البعد الثاني
المجال 
 الاجتماعي
 96.0 9
 البعد الثالث
مجال الإصرار 
 والمثابرة
 18.0 01
 77.0 9 المجال البعد الرابع
الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية 
 المدركة
 28.0 83
 48.0 51 المهارات الإرشادية 
) السدابق إلدى أن 3تشير المعطيدات الدواردة فدي الجددول رقدم (
أدوات الدراسددددة بأبعادهددددا المختلفددددة تتمتددددع بدرجددددة جيدددددة مددددن 
) وبددددين %86الثبدددات، حيددددث تراوحدددت درجددددات الثبدددات بددددين (
) علدى أبعداد الكفداءة الذاتيدة المدركدة، فدي حدين بلغدت %18(
)، كمددا بلغددت قيمددة ألفددا %28قيمددة ألفددا علددى الدرجددة الكليددة (
) معبددرة عددن %48علددى الدرجددة الكليددة للمهددارات الإرشددادية (
 درجة عالية من الثبات. 
 إجراءات تطبيق الدراسة:
 الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية: قام
القيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طلبة  
 الدراسات العليا في برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل.
بناء أداة الدراسة بعد اطلاع الباحث على مجموعة من  
 الأدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسة.
تم التأكد من صدق أدوات الدراسة من خلال عرضها  
 على ثلاثة من المحكمين.  
تمع الهدف، في الفصل توزيع أداة الدراسة على المج 
م) باليد وأجاب 8102 – 7102من العام الدراسي ( الثاني
 بوجود الباحث. الاستباناتالمبحوثين على 
الصالحة َأرقاما  متسلسلة  الاستباناتتم ِإعطاء  
 وا  عدادها ِلإدخالها للحاسوب.
 لتحليل البيانات SSPSاستخدم البرنامج الإحصائي  
 واستخراج النتائج.
 
 المعالجة الإحصائية 
تمدددت المعالجدددة الإحصدددائية اللازمدددة للبياندددات، وتدددم اسدددتخدام 
الإحصددددداء الوصدددددفي باسدددددتخراج الأعدددددداد، والنسدددددب المئويدددددة، 
والمتوسددددطات الحسددددابية، والانحرافدددددات المعياريددددة لدددددى أفدددددراد 
العينددددة واسددددتجاباتهم علددددى الأدوات، وقددددد فحصددددت فرضدددديات 
يددق الاختبددارات الإحصددائية التحليليددة التاليددة: الدراسددة عددن طر 
)، ونتددددددددائج اختبددددددددار تحليددددددددل التبدددددددداين tset-tاختبددددددددار (ت) (
) ecnairaV fo sisylanA yaW - enOالأحدادي (
) كمدا واسدتخدم معامدل الثبدات كرونبداف ألفدا yekuTواختبدار (
لحسدددداب ثبددددات الأداة، وذلددددك باسددددتخدام الحاسددددوب باسددددتخدام 
 ).SSPSالإحصائية للعلوم الاجتماعية (برنامج الرزم 
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 نتائج الدراسة
ما أثر التدريب الميداني في تحسين  نتائج السؤال الأول:
الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في 
 ؟برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل
للإجابدددة عدددن سدددؤال الدراسدددة الأول تدددم اسدددتخراج المتوسدددطات 
الحسدددابية والانحرافدددات المعياريدددة لأثدددر التددددريب الميدددداني فدددي 
تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسدات العليدا فدي 
برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل، وذلك كمدا هدو واضدح 
 ).4(رقم في الجدول 
 )4جدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة 
 المدركة وأهم أبعادهالذاتية 
 العدد البعد رقم
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة
 1
المجال 
 الانفعالي
 مرتفعة 92.0 25.3 44
 2
المجال 
 الاجتماعي
 مرتفعة 08.0 56.3 44
 3
مجال 
الإصرار 
 والمثابرة
 مرتفعة 64.0 45.3 44
 4
المجال 
 المعرفي
 مرتفعة 64.0 45.3 44
الدرجة الكلية 
الكفاءة الذاتية 
 المدركة
 مرتفعة 44.0 65.3 44
لأثر التدريب ) أن الدرجة الكلية 4يتضح من الجدول رقم (
الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة 
الدراسات العليا في برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل 
جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على 
مع انحراف معياري قدره ) 65.3الدرجة الكلية للأبعاد (
الذاتية المدركة  ). كذلك تبين أن أهم مجالات الكفاءة44.0(
) حيث جاء في المرتبة الأولى المجال الاجتماعيتمثلت في (
)، وجاء في 56.3بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره (
) المعرفيالمرتبة الثانية (مجال الإصرار والمثابرة، والمجال 
) لكل مجال، 45.3بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي قدره (
) المجال الانفعاليالأخيرة (بينما جاء في المرتبة الثالثة و 
 ). 25.3بدرجة مرتفعة أيضا وبمتوسط حسابي قدره (
يرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات 
) والتي هدفت إلى 5102خطاطبة، و  (حمديمثل دراسة 
قياس أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية 
أشارت نتائج الدراسة إلى المدركة، لدى طلبة الإرشاد وقد 
فاعلية التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة، 
إذ أظهرت النتائج وجود فر وق ذات دلالة إحصائية لصالح 
، كما تتفق مع دراسة ستيوارد أفراد مجموعة التدريب الميداني
) والتي اشارت إلى 1002 ,.la .te drawetSوزملاؤه (
لة ما بين مستويات الفعالية الذاتية وجود علاقة ذات دلا
، هكذا يرى للمرشد حول أداء المهمات والمهارات الإرشادية 
الباحث بأن هناك دور واضح لأثر التدريب في تحسين 
 الكفاءة الذاتية.
همل توجمد فمروق ذات دلالمة إحصمائية  :نتائج السؤال الثماني
فمي متوسمطات الكفماءة الذاتيمة  )50.0≤ )αعنمد المسمتوى 
المدركممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج الإرشممماد 
عمممدد عمممة الخليمممل تعمممزى لمتغيمممرات (الجمممنس، النفسمممي بجام
 )؟الدورات
) وفيما يلي 21-وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية (
 نتائج فحصها:
توجمد فمروق ذات دلالمة إحصمائية  لا نتائج الفرضية الأولى:
فممي متوسممطات الكفمماءة الذاتيممة  )50.0≤ )αعنممد المسممتوى 
المدركممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج الإرشممماد 
 .الجنسالنفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير 
للتحقق من صحة الفرضية الأولى استخدم الباحث اختبار ت 
  ).5( )، كما هو واضح في الجدول رقمtset-t(
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 )5جدول (
) للفروق في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج الإرشاد tset-tنتائج اختبار ت (
 بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنسالنفسي 
 المتغير
 
المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة ت 
 المحسوبة
درجات 
 الحرية
الدلالة 
 الإحصائية
 المجال الانفعالي
 964.2 73.0 76.3 41 ذكر
 
 24
 
 *810.0
 22.0 54.3 03 أنثى 
 المجال الاجتماعي
 968.2 34.0 21.4 41 ذكر
 
 24
 
 **600.0
 48.0 34.3 03 أنثى 
 مجال الإصرار والمثابرة
 142.2 05.0 67.3 41 ذكر
 
 24
 
 *030.0
 14.0 44.3 03 أنثى 
 المجال المعرفي
 787.4 93.0 49.3 41 ذكر
 
 24
 
 **000.0
 73.0 63.3 03 أنثى 
 الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية
 93.0 78.3 41 ذكر
 **100.0 24 585.3
 93.0 24.3 03 أنثى
 ).10.0≤ )α* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                        ).50.0≤ )αدالة إحصائيا عند مستوى   
وجدود فدروق ذات دلالدة إحصدائية ) 5( رقدم يتبين من الجددول
فددي متوسددطات الكفدداءة الذاتيددة المدركددة لدددى طلبددة الدراسددات 
لمتغيدر  العليا في برنامج الإرشاد النفسدي بجامعدة الخليدل تبعدا  
الجدددنس لصدددالح الدددذكور علدددى الدرجدددة الكليدددة الدرجدددة الكليدددة 
للكفدداءة الذاتيددة وبدداقي المجددالات الأخددرى، فقددد بلددغ المتوسددط 
)، بينمددددا بلددددغ 78.3الحسددددابي علددددى الدرجددددة الكليددددة للددددذكور (
)، كما تبين أن قيمة 24.3المتوسط الحسابي لدى (الإناث) (
). 100.0ة () عنددددد مسددددتوى الدلالدددد585.3(ت) المحسدددوبة (
 وبناء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الأولى.
يرى الباحث بأن هذه النتيجة يتم قبولها حيدث أظهدرت النتدائج 
وجدددددود فدددددروق فدددددي متوسدددددطات الكفددددداءة الذاتيدددددة فدددددي العمدددددل 
الإرشادي لصدالح الدذكور، مدع أن عددد المرشددين الدذكور فدي 
المددددراس بشدددكل عدددام وفدددي برندددامج الماجسدددتير بشدددكل خددداص 
مدن الإنداث،  أكثدرقليل ولكن يبدو بأنهم ينظمون جهدا  بشدكل 
 ويملوا إلى اكتساب الخبرة والتدريب بصورة أوسع من الإناث.
 
توجمد فمروق ذات دلالمة إحصمائية  لا نتائج الفرضية الثانية:
فممي متوسممطات الكفمماءة الذاتيممة  )50.0≤ )αعنممد المسممتوى 
المدركممة لمممدى طلبمممة الدراسمممات العليممما فمممي برنمممامج الإرشممماد 
 عدد الدورات. لنفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغيرا
للتحقددق مددن صددحة الفرضددية الثانيددة تددم اسددتخراج المتوسددطات 
 الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الكفداءة الذاتيدة المدركدة
، وذلددك كمددا هددو تبعددا لمتغيددر عدددد الدددورات التددي تددم اكتسددابها
 ).6( رقم واضح في الجدول
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 )6جدول رقم(
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة 
 ركة تبعا لمتغير عدد الدوراتالذاتية المد
المتوسط  العدد عدد الدورات المتغير
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
المجال 
 الانفعالي
 
 91.0 66.3 71 دورتان فأقل
 22.0 13.3 81 دورات 5 -  3
 53.0 76.3 9 فأكثردورات 6
المجال 
 الاجتماعي
 43.0 09.3 71 دورتان فأقل
 40.1 62.3 81 دورات 5 -  3
 55.0 69.3 9 فأكثردورات 6
مجال 
الإصرار 
 والمثابرة
 24.0 87.3 71 دورتان فأقل
 73.0 72.3 81 دورات 5 -  3
 44.0 36.3 9 فأكثردورات 6
المتوسط  العدد عدد الدورات المتغير
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
المجال 
 المعرفي
 44.0 97.3 71 دورتان فأقل
 92.0 62.3 81 دورات 5 -  3
 94.0 36.3 9 فأكثردورات 6
الدرجة الكلية 
 للكفاءة الذاتية
 13.0 87.3 71 دورتان فأقل
 04.0 82.3 81 دورات 5 -  3
 34.0 27.3 9 فأكثردورات 6 
) وجدددود تقدددارب فدددي متوسدددطات 6(رقدددم يتضدددح مدددن الجددددول 
درجات الكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة الدراسدات العليدا فدي 
النفسددي بجامعددة الخليددل علددى اخددتلاف عدددد برنددامج الإرشدداد 
. ولفحدص الفرضدية تدم اسدتخراج نتدائج تحليدل التبداين الددورات
 .)7( رقم الأحادي كما هو وارد في الجدول
 
 )7جدول (
) للفروق في درجات الكفاءة الذاتية المدركة ecnairaV fo sisylanA yaW enOنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (
 قا للعدد الدوراتوف
 المتغير
 
 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة ف 
 الإحصائيةالدلالة  المحسوبة
 المجال الانفعالي
 
 766.0 2 533.1 بين المجموعات
 316.11
 
 **000.0
 0750. 14 753.2 داخل المجموعات 
  34 296.3 المجموع
 المجال الاجتماعي
 453.2 2 907.4 بين المجموعات
 552.4
 
 *120.0
 355.0 14 886.22 داخل المجموعات 
 34 793.72 المجموع 
 
الإصرار  مجال
 والمثابرة
 061.1 2 023.2 بين المجموعات
 331.7
 
 **200.0
 
 361.0 14 766.6 داخل المجموعات
 34 689.8 المجموع 
 المجال المعرفي
 
 082.1 2 165.2 بين المجموعات
 699.7
 
 **100.0
 061.0 14 565.6 داخل المجموعات 
 34 621.9 المجموع 
الدرجة الكلية 
 للكفاءة الذاتية
 372.1 2 645.2 بين المجموعات
 370.9
 
 **100.0
 041.0 14 257.5 داخل المجموعات 
 34 792.8 المجموع 
).10.0≤ )αعالية عند مستوى  * دالة إحصائيا بدرجة  ).50.0≤ )α*   دالة إحصائيا عند مستوى 
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) وجود فروق ذات دلالة إحصائية 7( رقم يتضح من الجدول
في متوسطات الكفاءة الذاتية  )50.0≤ )αعند المستوى 
المدركة لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج الإرشاد النفسي 
على الدرجة الكلية عدد الدورات ليل تبعا لمتغير بجامعة الخ
وباقي الأبعاد الأخرى، حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة 
) عند مستوى 370.9على الدرجة الكلية للكفاءة الذاتية (
)، ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه 100.0الدلالة (
الدلالة على الدرجة الكلية وباقي الأبعاد الأخرى قام الباحث 
ت نتائج هذا الاختبار كما وكان )yekuT(باستخدام اختبار 
 ).8( رقم هي في الجدول
 )8جدول (
تغير لالة تبعا لم) لمعرفة اتجاه الدyekuTنتائج اختبار (
 عدد الدورات
 المتغير
المعدل 
 التراكمي
دورتان 
 فأقل
 5 -  3
 دورات
دورات  6
 فأكثر
المجال 
 الانفعالي
 
 69100.0- *95353.0  دورتان فأقل
 *65553.0-   دورات 5 -  3
    فأكثردورات  6
المجال 
 الاجتماعي
 00160.0- *07246.0  دورتان فأقل
 *07307.0-   دورات 5 -  3
    فأكثردورات 6
مجال 
الإصرار 
 والمثابرة
 41341.0 *52405.0  دورتان فأقل
 *11163.0-   دورات 5 -  3
    فأكثردورات 6
المجال 
 المعرفي
 
 22161 0. *95135.0  دورتان فأقل
 *73073.0-   دورات 5 -  3
    فأكثردورات  6
الدرجة 
الكلية 
للكفاءة 
 الذاتية
 53060.0 *30805.0  دورتان فأقل
 *96744.0-   دورات 5 -  3
    فأكثردورات 6 
) أن الفددروق كانددت دالددة لصددالح 8( رقددم يتضددح مددن الجدددول
المتوسطات الحسدابية الأعلدى، حيدث تشدير المقارندات البعديدة 
للفدددروق فدددي متوسدددطات الكفددداءة الذاتيدددة المدركدددة لددددى طلبدددة 
الدراسددات العليددا فددي برنددامج الإرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل 
علددى الدرجددة الكليددة وبدداقي الأبعدداد  عدددد الدددوراتتبعددا لمتغيددر 
لددديهم عددددد الفددروق كاندددت بددين المبحددوثين الدددذين  الأخددرى أن
ذين لدديهم عددد قليدل مدن وبين المبحدوثين الد أكثر من الدورات
ى مددددن لددددلددددديهم عدددددد أعلصددددالح المبحددددوثين الددددذين الدددددورات و 
وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصدفرية الثانيدة علدى  الدورات
 الدرجة الكلية وباقي الأبعاد الأخرى.
هدذه النتيجدة معقولدة ويدتم قبولهدا حيدث أن ويدرى الباحدث بأنده 
من يمتلدك خبدرة سدابقة فدي الميددان الإرشدادي سدواء كدان ذلدك 
من خلال الدورات المتخصصة أو العمل في الحق الارشادي 
 ميتمتع بدرجة أعلى من بقية الأفراد الاخرين، الذين ليس لديه
 عدد من الدورات.
داني في تحسين ما أثر التدريب المي نتائج السؤال الثالث:
المهارات الإرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج 
 الإرشاد النفسي بجامعة الخليل؟
للإجابددة عددن سددؤال الدراسددة الثالددث تددم اسددتخراج المتوسددطات 
الحسدددابية والانحرافدددات المعياريدددة لأثدددر التددددريب الميدددداني فدددي 
فددي تحسددين المهددارات الإرشددادية لدددى طلبددة الدراسددات العليددا 
برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل، وذلك كمدا هدو واضدح 
 ).9( رقم في الجدول
 )9جدول (
عيارية لدرجة المهارات المتوسطات الحسابية والانحرافات الم
 الإرشادية
 العدد البعد رقم
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة
 
الدرجة الكلية 
للمهارات 
 الإرشادية
 مرتفعة 04.0 07.3 44
لأثر التدريب ) أن الدرجة الكلية 9يتضح من الجدول رقم (
الميداني في تحسين المهارات الإرشادية لدى طلبة الدراسات 
جاءت العليا في برنامج الإرشاد النفسي بجامعة الخليل 
بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة 
 ). 04.0دره (مع انحراف معياري ق) 07.3الكلية للأبعاد (
 ة (حمدييرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع دراس
) والتي هدفت إلى قياس أثر التدريب 5102خطاطبة، و 
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الميداني في تحسين المهارات الإرشادية لدى طلبة الإرشاد 
النفسي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية التدريب 
دراسة بالادينو الميداني المهارات الإرشادية. كما تتفق مع 
) 1102, nreK &,notniM ,onidalaPومنتون وكيرن (
والتي هدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم على نموذج التدريب 
التفاعلي في تحسين المهارات الإرشادية الأساسية وتنمية 
الوعي الذاتي لدى عينة من طلبة الإرشاد النفسي، كما تتفق 
) والتي حاولت 2002 ,.la .te inabrUمع دراسة قام بها (
استقصاء فعالية نموذج تدريبي مقترح قائم على اكتساب 
المهارة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في مستويات 
إتقان المرشد للمهارات الإرشادية ما بين أفراد المجموعتين 
 ولصالح المجموعة التجريبية. 
 
همل توجمد فمروق ذات دلالمة إحصمائية  نتمائج السمؤال الرابمع:
فمممممي متوسمممممطات المهمممممارات  )50.0≤ )αعنمممممد المسمممممتوى 
الإرشممادية لممدى طلبممة الدراسممات العليمما فممي برنممامج الإرشمماد 
النفسمي بجامعمة الخليمل تعمزى لمتغيمرات (الجمنس، والمرحلمة 
     وانبثدددددق عدددددن هدددددذا السدددددؤال الفرضددددديات الصدددددفرية  العمريمممممة)؟
 فحصها:) وفيما يلي نتائج 21-(
 
 نتائج الفرضية الثالثة:
 )αتوجمممد فمممروق ذات دلالمممة إحصمممائية عنمممد المسمممتوى  لا
فمممي متوسمممطات المهمممارات الإرشمممادية لمممدى طلبمممة  )50.0≤
الدراسات العليا في برنمامج الإرشماد النفسمي بجامعمة الخليمل 
 .الجنستعزى لمتغير 
للتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدم الباحدث اختبدار ت 
  ).01)، كما هو واضح في الجدول رقم (tset-t(
 
 )01جدول (
) للفروق في متوسطات المهارات الإرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج الإرشاد النفسي tset-tنتائج اختبار ت (
 بجامعة الخليل تبعا لمتغير الجنس
 المتغير
 
المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
قيمة ت 
 المحسوبة
درجات 
 الحرية
الدلالة 
 الإحصائية
 الدرجة الكلية للمهارات الإرشادية
 81.0 00.4 41 ذكر
 **000.0 24 959.3
 04.0 55.3 03 أنثى
 ).10.0≤ )α* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                      ).50.0≤ )αدالة إحصائيا عند مستوى   
وجود فروق ذات دلالة إحصائية ) 01(رقم يتبين من الجدول 
في متوسطات المهارات الإرشادية لددى طلبدة الدراسدات العليدا 
فددددي برنددددامج الإرشدددداد النفسددددي بجامعددددة الخليددددل تبعددددا لمتغيددددر 
بلدددغ المتوسدددط الحسدددابي علددددى  الجدددنس لصدددالح الدددذكور، فقددددد
)، بينمدا بلدغ المتوسدط الحسدابي 00.4الدرجدة الكليدة للدذكور (
)، كمددا تبددين أن قيمددة (ت) المحسددوبة 55.3لدددى (الإندداث) (
). وبندددداء عليددده تددددم 000.0) عندددد مسددددتوى الدلالدددة (959.3(
 رفض الفرضية الصفرية الثالثة.
 جددددلاليدددرى الباحددددث بددددأن هدددذه النتيجددددة تختلددددف مدددع دراسددددة (
والتددي أكدددت علددى أن الاندداث كانددت لددديهن  )7102التددوبي،و 
درجة أعلى في اكتساب المهارات الإرشادية من الدذكور، كمدا 
) والتددي هدددفت الكشددف 7002اختلفددت مددع دراسددة (الطراونددة، 
عدن أثدر التددريب الميدداني لطلبدة الارشداد فدي اتجاهداتهم نحدو 
جددددود العمدددل الارشدددادي، وأشددددارت نتدددائج الدراسدددة إلددددى عددددم و 
 فروق ذات دلالة إحصائية بين متغير الجنس.
 
توجمد فمروق ذات دلالمة إحصمائية  لا نتائج الفرضية الرابعة:
فمممممي متوسمممممطات المهمممممارات  )50.0≤ )αعنمممممد المسمممممتوى 
الإرشممادية لممدى طلبممة الدراسممات العليمما فممي برنممامج الإرشمماد 
 .عدد الدوراتالنفسي بجامعة الخليل تعزى لمتغير 
الفرضدية الرابعدة تدم اسدتخراج المتوسدطات للتحقدق مدن صدحة 
الحسدددابية والانحرافدددات المعياريدددة لدرجدددة المهدددارات الإرشدددادية 
تبعا لمتغير عددد الددورات، وذلدك كمدا هدو واضدح فدي الجددول 
 ).11(
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 )11جدول (
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة 
 المهارات الإرشادية تبعا لمتغير عدد الدورات.
المتوسط  العدد  راتو عدد الد المتغير
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
الدرجة الكلية 
للمهارات 
 الإرشادية
 93.0 56.3 71 دورتان فأقل
 23.0 65.3 81 دورات 5-3
دورات 6 
 فأكثر
 34.0 40.4 9
) وجددود تقددارب فددي متوسددطات 11(رقددم يتضددح مددن الجدددول 
الدراسددات العليددا فددي درجددات المهددارات الإرشددادية لدددى طلبددة 
برنددامج الإرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل علددى اخددتلاف عدددد 
الددورات. ولفحدص الفرضدية تدم اسدتخراج نتدائج تحليدل التبداين 
 .)21الأحادي كما هو وارد في الجدول (
 
 
 )21جدول (
) للفروق في درجات المهارات الإرشادية وفقا ecnairaV fo sisylanA yaW enOنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (
 لعدد الدورات
 المتغير
 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة
الدلالة 
 الإحصائية
الدرجة الكلية 
للمهارات 
 الإرشادية
 796.0 2 493.1 بين المجموعات
 090.5
 
 *110.0
 
 14 416.5 داخل المجموعات
 731.0
 
 34 800.7 المجموع
 ).10.0≤ )α* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                     ).50.0≤ )α*   دالة إحصائيا عند مستوى 
 
) وجدددددود فدددددروق ذات دلالدددددة 21(رقدددددم يتضدددددح مدددددن الجددددددول 
في متوسطات المهدارات  )50.0≤ )αإحصائية عند المستوى 
الإرشدددادية لددددى طلبدددة الدراسدددات العليدددا فدددي برندددامج الإرشددداد 
النفسي بجامعة الخليل تبعا لمتغير عدد الدورات، حيث بلغت 
قيمة (ف) المحسدوبة علدى الدرجدة الكليدة للمهدارات الإرشدادية 
)، ولمعرفددة مصدددر 110.0) عنددد مسددتوى الدلالددة (090.5(
لددة قددام الباحددث باسددتخدام اختبددار الفددروق واختبددار اتجدداه الدلا
 وكانددت نتددائج هددذا الاختبددار كمددا هددي فددي الجدددول )yekuT(
 ).31( رقم
 
 
 
 
 
 )31جدول (
) لمعرفة اتجاه الدلالة تبعا لمتغير yekuTنتائج اختبار (
 عدد الدورات
 المتغير
عدد 
  راتو الد
دورتان 
 فأقل
 5-3
 دورات
 دورات فأكثر 6
الدرجة 
الكلية 
للمهارات 
 الإرشادية
دورتان 
41283.0- 49190.0  فأقل
 *
 5 -  3
 دورات
 *70474.0-  
دورات  6
 فأكثر
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) أن الفددددروق كانددددت دالددددة لصددددالح 01يتضددددح مددددن الجدددددول (
المتوسطات الحسدابية الأعلدى، حيدث تشدير المقارندات البعديدة 
للفددددددروق فددددددي متوسددددددطات المهددددددارات الإرشددددددادية لدددددددى طلبددددددة 
الدراسددات العليددا فددي برنددامج الإرشدداد النفسددي بجامعددة الخليددل 
 تبعددا لمتغيددر عدددد الدددورات علددى الدرجددة الكليددة وبدداقي الأبعدداد
الأخددددددرى حيددددددث تشددددددير المقارنددددددات أن الفددددددروق كانددددددت بددددددين 
 5-3(فأقددددل)  (دورتددددانالمبحددددوثين الددددذين لددددديهم دورات بددددين 
 6أكثددر (وبددين المبحددوثين الددذين لددديهم عدددد دورات  ).دورات
عدددددد دورات  المبحددددوثين الددددذين لددددديهملصددددالح فددددأكثر) دورات 
وهددددذا يدددددعو إلددددى رفددددض الفرضددددية  فددددأكثر)دورات  6أكثددددر (
 الصفرية الرابعة.
دراسة (بركدات، يرى الباحث بأن هذه الدراسة تتفق مع دراسة 
) والتددددي هدددددفت إلددددى معرفددددة تددددأثير الدددددورات التدريبيددددة 5002
التأهيليددة التددي يلتحددق بهددا المعلددم أثندداء الخدمددة فدددي امتلاكددده 
اسددددة وممارسدددته للكفايدددات اللازمدددة للتددددريس حيدددث أشدددارت الدر 
الدددددى وجددددود أثددددر جددددوهري لهددددذه الدددددورات فددددي مدددددى ممارسدددددة 
 المعلمين لهذه الكفايات. 
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